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"ŒûtAiÙ&MÊM fMllt« |M ilftr «****&* 'hlocl kam JSAflUy 
8&% latl w> 4»Mat wwf vwi a» <flfti1ii#i<l ba te «um af 
%fffflH|-4Ht  ^]j £g 'TXfÊ&ilfy&bHM&W lMMMtt VÊW** 
'* -X 
M 4 4#w sfa*# i* ottaiilk jMüyftüti —> **•> üt<w»4».l: 
tet ia« Wmtmm ia Wmrtmhui« 31 *p tef fMat«taittwu ®®i* Immni 
v*x»a ms @»Ujki l»«ra Jdt mttaé» «p â»*#lfiit mû*r*%wt m op 
fßUfiB* ayf«'t®»â»r5 naast elkaar. 
ftpf* ffifi 4tt» Iwmb wttjfêtifëi *<»»* f oer stak |^*iHt'iâ ®at 
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f##t Is Iwt w^êê3êsê,b txl—fci «ti?d«ß te IJ'S#*# p^wateii Als *£** 
iÊtiAmé AêmtÉmmmm^ ÊÊÊâ amniMitona Sft'% wêMm ÂSaâwt Sa eMitnistié «an het 
tMfiyfn^fai g^SS ffl-ff jflf jte MMI WlàHTOtt »-•<*»^1 te *?ir* jflT^lt 
Iwimmi Of mm*** 2»30 IWMtiP <lft gfffln^ IWMMMft MTyfH 
«Mb HnÉsy mi dn *<ng ,ff«itM|;# 
9SN^f- ^ffh*r'1'l1ttg wu |m% .Jfr At Tn1|pinft> wim 
at«^11ay 13^89»! 
S# â^âisîâÂt,» - * 8fc6*iiB wwiÉito id ^ »o#tei 't'tm y "in>h tl. 1 > tow e 
â» «wfcÎMfcljt dft« VB» 'g MHMIKM «Mmmm *»* 'ftVHliB 
IMr* Sm tea^JJkteöMIÏI WNfMl 99 «Ml gPBRIt |9|lUwi 
•imiâa><»i mygyp %gif |^n. 
S« M&SiUMg Sm Bt«rin ««« «en |».0à%liiini02itl#»r fifU^tetf 
SâS UBS UB^pisXpteB â# '"ft^T'üy 141 Hg ut Al 
«ÂMMîltelt van ä® twMkküif w»m> 
jMBMIUHlIIIÉhdHullHli ÄkSk V Ji Aukdlk WUNLMIk **4UbM& ?n<lfei nk,^  AjkIM gfyWwmw mjf «IW 9^7 HHXr* Sm MwiûVvfâ^flf VU mmm 
&p ê» grmâ iiplMtat. 
1* êM»%êmg 3* tt»i» VMMia $ 324Vtei»anmd«*0 bovan it 
piWI 09pJwWikWi» Wl HP 1MRPS%W« «V IKIhiIWI WS^fVU« 
4« 
a—Mil 4« Im«V*Wmi>»I«44 j—» «MgM K0 g »1« d# **tan«la«a 
rmn m I «Kfêt» AM* bohooft» mm «* UitMMMftli* Op bijlage 1. 
te zien welke tijden deze waren ingescEaKfeIa. 
2» t*mirnm&mèm tijdan. te IOmém*tM* im im WKVtü 
®ïï|pÖïll%ijf# Iftlt WHMF wm i$i,^ 80BdS'3f lrffllflI tl 
«ijl <w*lc mùmU wl4 i>wH|i lapi YPesbmMnu Si luchtroohtigw-
hiU Ia het Is tea ook welôen» 
tm &l%® %awmf (til «uuuit te*» gmof in tet w*r»nhuiB 
mmrnmmm la» wavémn gßt»gi.t lat te >:m«t&ta«ttiag «look* **»« 
Mt 4« attest lüte waa inrload 0imm% m te vruûkt»»t-ttn« tm» 
4» te«* Proaf Iwtiwktara tem» 
Mteliag ft waarin do 3iMkttovaeibt&f»v «m f»»U*t«t 
•tond fttfi 4ff USASt fflttelf Jlffff lljdl« l&t SBBpSVÄSmMB1 inteStt 
«fteliag mi te )*MNteM»M9««te*Mte luohtToohtigt*id l» 
•»toy tear teat oaa-Undlgbali fcoinrloód» Xto Unmv 
WWw W^PW* w 
<liöääwSUjÄSiuffiiSsöB(iH6®Si«ÄMEii«Ä^C* 
op lûôla®-» 2 1« hftt V»rl005 te «9m Van te mtniauia 
ïu<*h%?wkSi#iii4f dl« gedurando de "ilooi la 4» prmfmvîaa 
mtâ 0mHm* Aftellag $, «mu? te toeqmm'lNKr teor te s*» 
• teiiM tx%2âsa aioti BMitftn Worten «ftsÉôMMaâ* wat &ohfy&&êâ' niât 
int fml tfijfct te sljn» teift d^idaîijk te Imgvl» luohV 
mht&jpatea fttaA« fan te »i»^l|S eas&t* i« $w»n duidelijk 
%mM te gifws# W§1 1# te «^twiSt OilBdJX» aaa te liigafca&t 
&mm*% oii tmtft te. l»oh1sîi»voôMii5»T la afteUag 2 
litic «kl ämwbMs» ppfte •mmwvi aht. g« lgUMÄt» ÎM^blMwaaitû'M al^lA. 
djm nft @#2?ate •'tuolf grrtintiite te towä in X 
0m$m wrd ip 52J(» i» &ftelisii S la aftelinir 3 44^  
•R MJ te 49  ^
,111 fff-
% Hllagi' 3 in b»l warloop te sten w-n te gsaidtelte lueht-
voofeM#iBià #f9pâfltg9 un 8 tot lé mm* Als te *«s«te te#«* 
die tfioh litnwvteuf «< jW| îaiitô'B toâjwni 
ûm tolljfctt tel te gwaââtelte laolitfC'OliM^iiA ia afteling ff 
âaa «ut te mUmû» b*% hoegsit i* finit» 
Bit awEiiAÉIlte kflaiti utet liuwv T4 % Sé«mpb1 i#te 
teiteli# v&lgt te oentrol® op te ^üiite pttmü** M»9 li te 
Sautâttvoohti^sald nlat lagRx* iwnnt tel I#« %iite34|k leant 
3e TOtstâlatem* la afteliag S imam m te teste pUati. 
lit l&ttg«*» âsggeeââtelte hiervan «g» |J)L fittitell^e iMit 
afdeling Ii mat ê» Ilateiaatralers #p da laagst» plMto« i»t 
laAäStO äattrtmrn* A Aal A* hierV&n »»» §]&»# 
S» gegevane hierover at&aa vasswlâ op bijlag® 4* 
0» graiddelä* luehtvoohtigheid In de nacht 1* MJ da ®«atW©l» 
het-hoogst gtaaaat* Jât heeft aiah bswogsn tenia 95 «a ÎOOJL 
Tuesen de afdelingen a «Iii» «»toi# v»*aohil f»w»#at* lier 
bsroog 4o luchtvochtigheid sieh -teasafeB 91 *» 9*¥* 2N' daide-
li^k hiykt hier de invloed mm ds ventilatoren In afdeling S* 
Sease laaft tt® laohtvoehtighaid geaidéelà tO^b verlaagd. Be ge­
middelde »aehtluahtvvafetlfbaid feaaft sieh hier daa «raie bewogen 
tueeen |1 en 8$^# 
4Si5glfc5sga^BTO 
S» 0»0mm9 M.»mrnw staan ait#»set OP hyiage f* S» 
îm&j&v&1mivmmrmwlnga& in â« afdeling mat Sa luohthevoohtiger 
iw«h a1ffi.rA.-fea iltiAn» toi l@/l« du* toi OmS&VMr de hslft V8M A» 
proefperiode* Dit» oadat 4e betreffend® tb&rmograaf defeat ge» 
raakt i® en ni«* ken worden mismmgm* 
.1» si Ja sua M 4 sonder grote varflehillen li het naoht-
ainiaua voorgekonen* Su afdeling met a© Eleteinetralere beeft 
regelmatig ée laagate «s de «féeling Mi ê» luohthevoohtiger 
4®0« 
lea verklaring voor dit verschil 1« mittjk te jswn. Doordat 
de * Offling wet fte'ÎUfllitiwiViSâiM.ger bo®j? ton oatving 4*n d» 
averles «a hierdoor osk cnidu 4e hoosate tem ce r& tuui* had* 
mu Mût a«>#ili4k kmn»a «i|a» dat âoor de hogere âagtenpere-
SH83P »0% de tflKBiperattutr in de a&aht niet si# itr terugliep* 
fueeen de watorale en â« «féeling mt à® iwntilatar is geep be-
- tekenend. ^ 33t8oliil «MOT te Wimm» 
ÊÊm%«MmmWrn>MMmÈm' 
M ®3g©TOae hierover «taan ©v©i»ema mwmM op UjXege |* 
Of de d^üi WMvtlj de IwesperatEiar fliafc steeg, ia geen invloed 
vaa de Sls-^iaatraler« aerkb»arf mdst sij op de ce dagea «lat 
hebben gutewl« Hieras sien w* ook d@ dagm aet ami «at lage­
re te»ï®!»tii«3f# dat êe afdeling do ataml»  ^ -gunstige  ^.çif^-
.:'.tee}:t dan op de ovvrigo dagen* anidßll^k ia de afdeling »et da 
luohtbewohtiger het hoogst Ia teapomtu&y? gewaaat# 9e ooramak 
hiervan« di© ml Itan worden aaagttnami ia hierboven reeds ««a«» 
gegeven, ae oontrola ia» ten opssioht» vaa da ander® , aaa da 
Pammiddelde van de temperatuur. 
Zoals uit bijlag» 6 blijkt, w&ar At gegevens vsa het 
daggemiddelâs va» da temperatuur a taan aangegeven, kernen de 
versohillen vrijwel evereen met de hoogste dagtemperaturen* 
Uiteraard aijn de versohillen niet so groot. 
Haohtgomidde 1de van de temperatuur, 
fit de gegevens ep bijlage 7 blijkt» dat de «reehiHea tus­
sen de series hier ook vrijwel galijn lopen als bij de laag­
ste temperatuur ( bijlage 5 ). 
Verloop van bloei en vruehtaetSing« 
Be bloeirijkà©» was wer de verschillende voor de proef 
gebruikte bomen niet gelijk, îijdens de bloei ie een bloei-
eijfer bepaald en is vastgesteld of een kleiner of groter deel 
van de boom al dan niet met bloemen was beset* Se gegevens hier­
over staan vermeld op biglage 8« 
Br zijn geen eijfers voor de vruohtsetting gegeven* 
Alleen is rekening gebonden met de vruchten, die uiteindelijk 
verden geoogst* (aie bijlage 9) Dunning behoefde niet te nar­
den toegepast* 
Conclusie. 
Be bijsondere geringe oogst in alle groepen maakt het 
vrijwel niet .mogelijk enige oonolusie uit de se proef te trek­
ken* Hst feit dat de eoget in de afdeling met de luchtbevochti­
ger vrij wat hoger ligt dan bij de andere groepen, ondanks het 
lage bloeieijfer dat kon «prden gegeven, v.ekt de indruk, dat 
de omstandigheden hier het gunstigst voor de vruohtsetting 
zijn geweest* Vast staat, dat de temperatuur in dese afdeling 
steeds het hoogst is gemest en dat ook de luchtvochtigheid 
regelmatig hoger is ges»eet dan bij da andere series. Berha-
liag van de proef onder gunstiger omstandigheden is nodig m 
uit te maken of de indruk wordt bevestigd en of hierbij de 
temperatuur of de luehtvoehtigheid de belangrijkste rol heeft 
gespeeld* Hogelijk blijft ook dat de combinatie van beider, 
oorzaak voor de wat betere vruehtzetting is geweest. 
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Bijlag»» 1. 
Sewiwwitog TO» Ét twrhân4»Tiir>a^nf 
26 wwU *5®« *>«•*kt# 
tl aart» *56« sonnig. 
0 aart*» # jl# semnig. 
89 ®rl# *36» fctwolkv 
sonnig. 
30 sari« •$#» tanrolkt. 
li avt* *:fl* t»i*elkt. 
1 «ftrll *51# tarwolkt« 
S aprtl *56# bswlkt« 
3 «feii *«pf* fc@wol?ct# 
4 «pril *$$+ smmi®-
10,30 «as?» 
14,- mm 
m%$ «m» 
8,45 «m 
löt45 w» 
17,15 s«! 
8,43 w»t 
10,45 mit# 
17>13 mm 
wärt 
10,45 w# 
1?#15 rnmt 
S, 45 aar?« 
10,15 mret 
11,15 «r* 
17,15 «wn 
ft- «et 
11,30 tatsw 
17,30 wttt 
9»- WHH 
16,« wort 
17r» **** 
9» 30 «a» 
l)r mxt 
14# 30 mm 
17,30 m®» 
8,45 tM*t 
10,30 we« 
17,30 uur* 
laSolnotrftl«^» aan <«>1 wntilator. 
4P# w«TSX imTSOT Min» 
lsnp«n + Ml» waf» alt« 
2 IMMillilBIBII W& *WW!PlpWW»wwV»« 
lu«htb®w«&tif»r mait» 
wat» luohtlNrr« ait# 
füüt* «mû* 
Iwsîit'OftT. MM»« 
tant* • luahffaar» ait# 
tefiai * v»nt. «nu 
Impkttov» «an, lamp«« alt« 
lacfttflMVb • *ant# ult« 
««i* »w» V~-w«* WW • JNVNiiW 
Isia&tfem «an* 
luefctter« uit, lampan mm» 
ait • Imp alt« 
UMit  ^ «at-
fltiÄEIs 
Mt* Mâklâ 
1®S|3®Ü 
leaven alt, laahtfcav« 
îaahtbar* • "««té ait* 
l»K3"ö®n 4- mattta »J» w#» »• www 
#» timhim iedtfilHMä« 
l«0htfc»T« «Ht* 
luahttwv* ait» 
Imp * tant« alt« 
lamp * Wut« aan. 
SodhtlW« «m. 
tel» 4 vant« • luohttiev. ait* 
Bixlags« 8, 
Bloeirijkàom op 28/3 ï bloeioijfer 
Luchtbe-roohtigeri 
Ventilatoren* 
Blateinstraleraî 
Oon+.rolc s 
4 
«* 
10 
4/î 
IQa aiiöo «Jö « bloemen bezet. 
0» geen-blo-sawa# 
twijgen-, 
5 takte» volkomen »onder bloemen 
weinig bloemen ta Iwt hart. 
1 tak volkomen Bonder bloemen« 
In hei aart weinig bloemen* 
Behoudens bet 1 jarige hout 
alles met bloemen bezet. 
Meeydsre takken slechts gedeelte­
lijk met bloemen beast# 
In aet hart ook weinig bloemen. 
Bijl««®« 9. 
l) 1»hand©lingJ ventilatoren. 
Oogstd» Aantal. 
T/7 1 
14/7 § 
fotaal ~T~ staks 
2) Twhandêling: lwohtfeefoch tiger. 
OogstcU Aantal. 
5;A 1| 
::fî 
10/7 
fotaal HT* Stttks 
3) fcefcanàôlingi Elateinatgalera. 
Oogstd. 
7/7 
34/7 
fotaal 
4) onfreîxanfteld. 
ÖOgStd. 
14/7 
fotaal 
Aaatal. 
t 
1 
T" atuks 
Aantal* 
6 
"HT" staks 
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